






Zklidnění ulic Šípková - U Tesly v Havířově
Návrh dopravního zklidnění ulic Šípková a U Tesly v Havířově. Úkolem studenta je vypracovat návrh
variant dopravního zklidnění včetně řešení parkování ve stávající obytné zástavbě. Při návrhu variant může
být zanedbáno omezení plynoucí ze stávajícího umístění inženýrských sítí v řešené lokalitě. Výslednou
vybranou variantu student rozpracuje do úrovně odpovídající technikcé studii.
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Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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